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Активні методи навчання у поєднанні із традиційними мето-
дами сприяють вдосконаленню системи сучасної освіти та якості 
викладання окремих дисциплін.  
 
О. В. Мельник, асист., 
 кафедра страхування  
 
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СТРАХОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ» 
 
Студенти магістерських програм «Страховий менеджмент» та 
«Фінансовий менеджмент» виконують індивідуальні завдання з дис-
ципліни «Фінансове забезпечення страхових зобов’язань» на основі 
даних з баз практики. Важливим є ефективна організація їх самос-
тійної роботи. Враховуючи всі труднощі та недоопрацювання, які 
виникають при індивідуальному виконанні студентами завдань з 
дисципліни, пропонується використати роботу в малих групах. 
Студенти, об’єднані в малі групи (від 3 до 5 осіб), зможуть 
більш ширше розкрити завдання та виробити спільний груповий 
проект за атмосфери співпраці.  
Для ефективного виконання самостійної роботи необхідним є 
чітке структурування роботи студентів.  
По-перше, створити малі групи, враховуючи власні побажання 
студентів, розподіл їх по базах практики. 
По-друге, визначається коло питань, які необхідно розгля-
нути малим групам. Наприклад, визначаємо сфери досліджень: 
майнове страхування, страхування життя, страхування відпо-
відальності, перестрахування і т. д., одну з яких обирає кожна 
мала група. Такий підхід буде ефективнішим для студентів 
програми «Фінансовий менеджмент», для яких проблемним є 
збір матеріалів. 
По-третє, необхідно чітко виділити період на виконання за-
вдань, терміни здачі та захисту проектів. 
Протягом семестру студенти можуть консультуватися із ви-
кладачем по виконанню завдань. 
Завершальним етапом самостійної роботи є захист студентами 
розробленого проекту. Кожний член групи отримує оцінку залеж-
но від рівня виконання роботи та ще має можливість отримати 
бали за відповіді на додаткові питання.  
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Робота в малих групах дасть змогу студентам ефективніше 
виконати завдання з дисципліни, за рахунок: 
— можливості вибору предмету дослідження; 
— застосування колективних методів роботи (обговорення, 
мозкового штурму, сценаріїв і т. д.); 
— можливості творчого підходу до виконання завдань; 
— вироблення групового проекту. 
Слід зазначити, що робота в малих групах буде ефективною 
лише для студентів очної форми навчання.  
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РОЛЬ ДІЛОВИХ ІГОР У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» 
 
Останній час розвиток системи вищої освіти держав європей-
ського регіону проходить під впливом так званого Болонського 
процесу. Наша держава робить лише перші кроки по уніфікації 
вищої освіти із загальноєвропейськими стандартами, що перед-
бачає використання різноманітних методів підвищення ефектив-
ності освіти. Важливим напрямом покращення ефективності на-
вчання є скорочення аудиторних занять разом зі збільшенням 
інтенсивності самостійної роботи студентів. 
Одним із засобів активізації навчального процесу та вироб-
лення практичних навичок у студентів є застосування ділових 
ігор у навчальному процесі. Під діловими іграми у науково-
педагогічній літературі розуміють представлення вибраного фраг-
менту конкретної ситуації у спрощеному вигляді та розігрування 
студентами в ролях функцій (процесуальних обов’язків) учасни-
ків. Сутність такої гри полягає у відтворенні тими, хто навчаєть-
ся, складних проблемних ситуацій, які мали місце в реальному 
житті, при чому рішення, вироблені учасниками, порівнюються із 
фактичними. 
Така форма навчання дозволяє максимально якісно закріпити 
теоретичні знання здобуті студентами. 
Для проведення заняття у формі ділової гри викладачу необ-
хідно здійснити певні організаційно-навчальні дії: 
